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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

















M O T T O 
 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap “ 
(QS. Alam Nasyrah : 6-8) 
 
“Suatu ilmu dapat bermanfaat, bukan karena kehebatan ilmu ataupun 
penemunya, melainkan manfaat ilmu tersebut bagi masyarakat umum dan 
penerapannya yang sesuai” 
(Einstein) 
 
”Berjalanlah seimbang antara pikir dan rasa. Karena dengan pikir saja kurang 
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Teriring rasa syukur kepada Allah SWT karya kecil dan sederhana ini 
kepersembahkan untuk : 
? Ayah dan Ibunda tercinta atas segala cinta, kasih sayang, dan 
pengorbanan yang tak terbatas demi kebahagiaan anakmu tercinta ini. 
? Kakakku “Bambang” dan Adikku “Tri shofi” yang turut berdoa dan 
berjuang, Tetap semangat, kita raih cita – cita demi semua pengorbanan 
yang sudah kita jalani selama ini. 
? Semua teman – teman “Teddy, Amin, Handy, Robby, Dida, Rini, Yanti, 
Ningsih dan semua yang turut membantu”, semoga kita semua jadi orang 
yang berguna. 
? Ikatan Remaja Islam Masjid Al-Hidayah ”IKARISMA” yang turut 








Assalamualaikum Wr. Wb. 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DALAM BELAJAR 
MATEMATIKA MELALUI PENDEKATAN BELAJAR KELOMPOK 
DENGAN POLA PAKEM (PTK PEMBELAJARAN MATEMATIKA        
DI SMP NEGERI 2 POLANHARJO KLATEN) 
 
 
Suryono, A. 410 020 156, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, 71 halaman. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan 
kemampuan berpikir kritis melalui pendekatan belajar kelompok dengan pola 
pakem. Tempat dan subyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
VIII-D SMP Negeri 2 Polanharjo Klaten. Pengambilan data dilakukan dengan 
metode observasi, test, catatan lapangan dan dokumentasi. Uji validitas yang 
digunakan adalah validitas isi untuk mengetahui sejauh mana item-item dalam 
tes mencakup keseluruhan isi yang hendak diukur oleh test isi. Analisi data 
dilakukan secara kualitatif, tehnik analisis data yang digunakan ialah model 
alur yang berlangsung secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan analisis data didapatkan 
bahwa kemampuan berpikir kritis siswa yang terdiri dari keaktifan, keahlian 
berpikir induktif, keahlian berpikir deduktif mengalami peningkatan. 
Keaktifan siswa sekitar 11 siswa (36.67%), pada putaran I sekitar 12 siswa 
(40%), pada putaran II sekitar 19 siswa (63.33%), pada putaran III menjadi 25 
siswa (83.33%). Keahlian berpikir induktif siswa sebelum penelitian sekitar 
11 siswa (36.67%), pada putaran I tetap 11 siswa (36.67%), pada putaran II 
sekitar 18 siswa (60%), pada putaran III menjadi 23 siswa (76.67%). Keahlian 
berpikir deduktif siswa sebelum penelitian sekitar 9 siswa (30%), pada putaran 
I sekitar 10 siswa (33.33%), pada putaran II sekitar 16 siswa (53.33%), pada 
putaran III menjadi 22 siswa (73.33%). Berdasarkan hasil tersebut berarti 
kemampuan berpikir kritis siswa kelas VIII-D SMP Negeri 2 Polanharjo pada 
pokok bahasan Dalil Pythagoras mengalami peningkatan yang berarti 
dibandingkan sebelum diadakan penelitian tindakan. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa peningkatan berpikir kritis dalam belajar matematika melalui 
pendekatan belajar kelompok dengan pola pakem terutama pada pokok 
bahasan Dalil Pythagoras dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
 
 
Kata kunci : Berpikir Kritis, Belajar Kelompok, Pakem 
 
 
 
